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RANCANG BANGUN WEBSITE ADMIN KAMI BIJAK 
DI PT MERAH PUTIH MEDIA 
ABSTRAK 
 
 Media menjadi faktor utama untuk menyampaikan suatu berita, ide dan 
gagasan kepada masyarakat. Media saat ini sudah beragam, mulai dari koran, 
majalah, radio, televisi dan sebagainya. Sampai saat ini belum banyak media 
daring maupun situs web yang diperuntukan untuk teman-teman yang mengalami 
difabel, terutama untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam bidang 
berbicara maupun pendengaran. Sehingga PT. Merah Putih Media membuat 
media yang bernama KamiBijak yang berisi video berbahasa isyarat Jakarta 
beserta teks. Kerja magang yang dilakukan merancang dan membangun situs web 
user KamiBijak. Dengan menambahkan fitur upload dan tampilan user dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel. 
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